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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
dalam pembelajaran IPS. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD 
Negeri 1 Pelem Boyolali. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik deskriptif kualitatif sebagai analisis 
data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keaktifan dan hasil belajar IPS siswa 
mengalami peningkatan yaitu: 1) peningkatan keaktifan siswa yang meliputi: a) 
keaktifan mendengarkan penjelasan dan intruksi dari guru meningkat dari siklus I 
50% menjadi 87,5% pada siklus II. b) keaktifan mengajukan pertanyaan 
meningkat dari siklus I 50% menjadi 87,5%. c) keaktifan menjawab pertanyaan/ 
soal siklus I 62,5% meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. d) keaktifan siswa 
merespon jawaban teman siklus I 37,5% meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. 
2) peningkatan hasil belajar yaitu sebelum adanya tindakan kelas hasil belajar 
siswa yang diatas KKM sebelum tindakan sebanyak 2 siswa (25%), 5 siswa 
(62,5%) pada siklus I, dan 7 siswa (87,5%) pada siklus II. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS melalui strategi pembelajaran  everyone 
is a teacher here dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : everyone is a teacher here, keaktifan belajar, hasil belajar 
 
 
 
 
